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Збереження будівельного фонду країни набуває з кожним роком все більшого значення. Актуальність цієї проблеми пов’язана з технічним станом будівель та інженерних споруд, які в переважній більшості були зведені 60 – 80 років тому і внаслідок фізичного старіння стали потенційно небезпечними. Занепокоєння викликає технічний стан великопанельних житлових будівель. Не відповідає вимогам сьогодення внутрішнє планування квартир цих будівель, неестетичність, стан зовнішніх станових панелей, недостатній теплозахист тощо. Зберегти такі будівлі та забезпечити довготривалу експлуатаційну придатність, створити безпечні умови праці та відпочинку людей – завдання державного значення.
Джерела, які включено до даного бібліографічного покажчика, висвітлюють питання реконструкції як безперервний і закономірний процес розвитку міст, важливий напрямок удосконалення житлової сфери.
	В бібліографічному покажчику представлені: книги, статті з періодичних та продовжуваних видань (які видано в Україні та Росії), електронні ресурси. Перевагу надано матеріалам з періодичних видань. Матеріал подано мовою оригіналу за ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 „Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складення” та згруповано за 7 розділами:
 – законодавчі та нормативні документи;
 – містобудування: загальні питання;
 – методи реконструкції міської забудови;
 – дослідження можливостей реконструкції вулично-магістральної мережі у великих містах;
 – техніко-економічні обґрунтування містобудівних проектів;
 – тенденції містобудівного розвитку м. Харкова;
 – інтернет-ресурси.
Джерела у розділах згруповано за українсько-російською абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів: 2006-2011 рр. Пошук закінчено у листопаді 2011 року. Загальна кількість джерел – 456. Для зручного користування укладено іменний покажчик авторів.
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